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Les trajectoires nationales de transformation
postsocialiste (approches institutionnelles et
comparatives)
1 LE séminaire a débuté par un rappel synthétique des théories des systèmes socialistes et
de la pensée économique réformiste, des années 1950 à 1989. Le passage de l’optimisme
au pessimisme systémique, et finalement à la conversion des approches réformistes à la
transformation capitaliste, a été souligné. L’influence directe et indirecte de la doctrine
néolibérale  a  fortement  conditionné  les  orientations  de  la  transition  et  la  pensée
transformatrice de la fin des années 1980 jusqu’à la moitié des années 1990, comme
l’ont montré de nombreux travaux ou documents programmatiques.
2 Les  controverses  concernant  la  nature  du  changement  systémique,  la  stratégie  du
changement  institutionnel  (en  particulier  la  privatisation)  comme  la  politique
macroéconomique,  ont  été  étudiées  dans une perspective comparative à  travers  les
expériences de la Pologne et de la République tchèque dans les années 1990, et de la
Chine dans les années 1990 et 2000.
3 L’évaluation  globale  du  processus  de  changement  par  Janos  Kornai,  dans  un  texte
influent,  « The  great  transformation  of  Central  Eastern  Europe.  Success  and
disappointment » (Economics of Transition, 2006), dans laquelle il adopte une perspective
historique de long terme, a été discutée en détail.
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